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ABSTRACT  
Though Tamil is recognised as the world’s oldest language, its a matter of great concern 
that there aren’t persistent efforts to create and maintain Tamil language dictionaries. 
While there have been many instances right from the sangam era in creating 
dictionaries and encyclopedia, they haven’t been continually updated to refine, remove 
errors or to add in the developments to the language by way of new words introduced. 
With English being used as the main language across the board, it’s important to have 
well maintained dictionaries and encyclopedia without which there will be no growth of 
the language. This paper traces the history of Tamil language dictionaries, about the 
pioneers and their attempts to bring out encyclopedia in various fields and emphasises 
the need to create a comprehensive dictionary and encyclopedia, update it yearly and 
the need to make it a mandatory subject of study in schools. 
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முன்னுலர 
 எண்ணற்ற சிறப்புகமையுமைய தமிழ்மமாழிக்கு மமலும் வைம் மசர்க்கக் காைத்மதாடு 
இமயந்த வைர்ச்சித் திட்ைங்கள் மதமவப்படுகின்றன. பிறமமாழிகைின் தாக்கங்கமைப் பற்றிப் 
மபரிதாகப் மபசுவதற்கு மாறாகத் தமிழ்மமாழியின் வைர்ச்சிக்கு உமழத்தல் அந்த இைர்கமைத் 
தீர்க்கும் என்பமத உணர்தல் மவண்டும். அவ்வமகயில் தமிழ்மமாழிக்குக் கமைச்மசால் 
அகைாதிகள் – கைஞ்சியங்கைின் பயன்பாடுகமையும் – மதமவகமையும் உணர்த்தி அவற்மற 
உருவாக்குவது காைத்தின் கட்ைாயம் என்பமத இக்கட்டுமை எடுத்துக் காட்டுகிறது.  
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தமிழும் அகரொதியும் 
பழங்காைச் மசாற்மதாகுப்புக்கு ‘நிகண்டு’ என்று மபயர். தமிழில் அகைாதிகளுக்மகல்ைாம் 
முன்மனாடியாக விைங்கியது நிகண்டு ஆகும். பழங்காைத்தில் நிகண்டு மபான்ற நூல்கள் 
உரிச்மசாற் பனுவல் என்ற மபயரில் அமழக்கப் மபற்றன. ஒருவமகயில் மதால்காப்பியம் 
நிகண்டுகளுக்கு முன்மனாடியாக அமமந்தது என்பதும் மபாருந்தும். 
மதால்காப்பியர் தமது மதால்காப்பிய உரியியைில் அருஞ்மசாற்களுக்கு விைக்கம் 
தருவமதப்மபாை,  
உரிச்மசாற் கிைவி விரிக்குங் காமை 
இமசயினும் குறிப்பினும் பண்பினும் மதான்றிப் 
மபயரினும் விமனயினும் மமய்தடு மாறி 
ஒருமசாற் பைமபாருட்கு உரிமம மதான்றினும் 
பைமசால் ஒருமபாருட்கு உரிமம மதான்றினும் 
பயிைா தவற்மறப் பயின்றமவ சார்த்தித் 
தத்தம் மைபிற் மசன்றுநிமை மருங்கின் 
எச்மசால் ைாயினும் மபாருள்மவறு கிைத்தல் [1, 2] 
என்று குறிப்பிடுகிறார். இதற்கு உமையாசிரியர், “உரிச்மசால் என்பது யாமதா எனின், 
ஒரு வாய்பாட்ைாற் மசால்ைப்படும் மபாருட்குத் தானும் உரித்தாகி வருவது. 
அதனாமனயன்மற, ஒரு மசாற் பைமபாருட் குரிமம மதான்றினும், பைமசால் ஒரு 
மபாருட்குரிமம மதான்றினும் என ஓதுவாைாயினர்“(மதால்காப்பியம், மசால்ைதிகாைம், 
மதய்வச்சிமையார் உமை) என்னும்படி விைக்கமைிக்கிறார். மமலும், 
மவைிப்படு மசால்மை கிைத்தல் மவண்ைா,  
மவைிப்பை வாைா உரிச்மசால் மமன [1, 2] 
எனுமாறு ‘மபாருள் மவைிப்பமையாகத் மதரிகின்ற மசாற்கமை விடுத்து விட்டு, மபாருள் 
மதைிவில்ைாத அரிய மசாற்களுக்கு மட்டும் மபாருள் கூறுமவாம்’ என்று உரிச்மசால்மைப் 
புைப்படுத்துகிறார். இதற்குச் சான்றாக அவமை, மைபியைில் இைமமப் மபயர், ஆண்பாற் மபயர், 
மபண்பாற்மபயர் முதைியவற்மற நிகண்டுகள் மபால் மதாகுத்துக் கூறி, அமவ தமிழ் மைபுப்படி 
வழங்கும் வழக்மகயும் குறிப்பிடுகிறார். 
 
நிகண்டின் இைக்கணம் 
திவாகை நிகண்டு நிகண்டுகைில் முதன்மமயானதும் பழமமயானதும் ஆகும். இந்த 
நிகண்டு தற்காைத்தில் உருவாக்கப் மபற்ற அகைாதிகமைப் மபாைமவ அகைவரிமசயில் 
மசாற்களுக்கான மபாருமைக் கூறும் விதத்தில் அமமந்துள்ைது. “இதற்குப் பின்னர் மதான்றிய 
நிகண்டுகள் மசாற்கமை அடுக்கும்மபாது முதமைழுத்மத அடுத்து நிற்கும் எதுமக எழுத்து 
அடிப்பமைமயக் மகயாளுகின்றன. முதமைழுத்து அடுக்குமுமற ஏட்மைப் பார்த்துப் மபாருள் 
உணர்ந்துமகாள்ை உகந்தாக அமமயும். எதுமக எழுத்தடுக்கு முமறமம நூற்பாக்கமை 
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மனனம் மசய்து மனத்தில் பதிய மவத்துக்மகாள்ை ஏதுவாக அமமயும்” (அரும்மபாருள் 
விைக்க நிகண்டு, முன்னுமை) என்னும் கருத்தும் இங்கு மநாக்கத்தக்கது [3]. 
“முற்காைத்மத தமிழ் கற்கப் புகுந்தார் இைக்கணம், நிகண்டு என்ற இருவமகக் 
கருவிநூல்கமைக் மகயாண்டு வந்தனர். நிகண்டுகைில் ஒருசிை ஒவ்மவாரு 
மபாருளுக்குமுரிய பைமபயர்கமையும் மநறிமுமறமய கூறிச்மசல்வன. அமவ ஒருமபாருட் 
பல்மபயர்த் மதாகுதி எனப்படும். மவறு சிை ஒவ்மவாரு மசால்லுக்குமுரிய பை 
மபாருள்கமையும் விரித்துச் மசால்லுவன. அமவ ஒருமசாற் பல்மபாருட் மபயர்த் மதாகுதி 
எனப்படும். இன்னும் சிை இருசுைர், முக்குணம் என்பன மபான்ற மதாமகப் மபயர்கள் 
இன்னின்ன மபாருள்கமை உணர்த்துகின்றனமவன்று முமறமய விைக்குவன. அமவ 
பல்மபாருட்கூட்ைத்மதாரு மபயர்த்மதாகுதிமயனப் மபயர் மபறும். இவற்றுள் ஒருமசாற் 
பல்மபாருட் மபயர்த்மதாகுதிக்கு மண்ைைபுருைரியற்றிய சூைாமணி நிகண்டின் IIஆம் மதாகுதி 
சிறந்தமதாரு எடுத்துக்காட்ைாகும்” (அரும்மபாருள் விைக்க நிகண்டு, முன்னுமை) [3].  
 
அகரொதி சபொருளும் பயனும் 
அகைாதி என்ற மசால்லுக்கு ஒரு மமாழியில் உள்ை மசாற்கமை அகை வரிமசப்படித் 
மதாகுத்து, அதற்கான மபாருமைத் தரும் நூல் என்பமத சரியான மபாருள் ஆகும். (தமிழ் அகை 
முதைி) அகைாதி என்பது ஒரு மமாழியின் ஒவ்மவாரு மசால்லுக்கும் உரிய ஆழ்ந்த மபாருமை 
இைக்கிய இைக்கணச் சான்றுகமைாடு எடுத்து மமாழிவதாக மட்டுமின்றி ஏமனய 
மமாழிச்மசாற்கமையும் இமணத்துக்காணும் ஒரு சாதனமாகமவ விைங்குகிறது. எல்ைா 
மமாழிகைிலும் பிறமமாழிகமைாடு மதாைர்புமைய அகைாதிகள் மதான்றிக் 
மகாண்மையிருக்கின்றன. தமிழ்மமாழியிலும் அந்த வைர்ச்சி மதாைர்கிறது. என்றாலும் 
அதமனப் பயன்படுத்துமவார் எண்ணிக்மக மிகவும் குமறவாகமவ உள்ைது. தமிழ் மமாழியில் 
அகைாதிகள் நூல் வடிவிலும் இமணய வடிவிலும் இன்று மபருகியிருக்கின்றன. 
 
தமிழில் கலைக்களஞ் ியங்கள் 
இவ்வாறு நிகண்டு என்று மதான்மமயாகவும், அகைாதி அல்ைது அகைமுதைி என்று 
மபாதுவாகவும் சுட்ைப்மபற்ற மபயர்த்மதாகுதி, கமைக்கைஞ்சியங்கள் என்ற மபயரில் 
முழுமமயாக வழங்கப் மபற்றன.  
தமிழில் மதான்றிய முதல் கமைக்கைஞ்சியங்கள் மபரும்பாலும் இைக்கியங்கமை 
அடிமயாற்றிமய அமமந்தன. கி.பி. 1902-இல் மனிப்பாய் ஆ. முத்துத்தம்பிப் பிள்மை 
அவர்கைால் மதாகுக்கப் மபற்ற அபிதான மகாசமம முதன்மமயான தமிழ்க் கமைக்கைஞ்சியம் 
ஆகும் [4]. இது மவதாகம புைாணங்கைில் கூறப்பட்ை மதய்வங்கள், மதவர்கள், இருக்ஷிகள், 
முனிவர்கள், அசுைர், யக்ஷர், கந்தருவர், கிங்கைர், அவதாைபுருஷர், பக்தர், அைசர், வள்ைல்கள், 
வித்துவான்கள் முதைிமயார் சரித்திைங்களும், புண்ணிய மக்ஷத்திைம், நதி, தைாகம், விருக்ஷ 
முதைியவற்றின் வைைாறுகமைப் பற்றி விவரிப்பதாக அமமகிறது [4]. இதமனத் மதாைர்ந்தும் 
இதன் விரிவாகவும் ஆழமாகவும் எழுந்தது 1910-இல் ஆ.சிங்காைமவலு முதைியாைால் 
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உருவாக்கப் மபற்ற அபிதான சிந்தாமணியாகும். இது பை அரிய கமதகள், புைாண, இதிகாச, 
ஸ்மிருதி, ஸ்தை புைாணங்கைிலும் மற்றுமுள்ை நூல்கைிலுமுள்ை விஷயங்கமையும், உைக 
வழக்குகமையும், அவற்றினுட் கருத்துகமையும் தழுவியதாகும்.   
இதமனத் மதாைர்ந்து, இைக்கியத்மத மட்டுமின்றி ஏமனய பை துமறகமையும் 
இமணத்துக் மகாண்டு பல்துமறக் கமைக்கைஞ்சியமாக மவைிவந்தது தமிழ்க் 
கமைக்கைஞ்சியம் ஆகும். இது தனிப்பட்ை உருவாக்கமாக அல்ைாமல் 1947-இல் மதாைங்கப் 
மபற்று, அறிஞர் மபரியசாமி தூைன் அவர்கைின் மநறியாளுமகயில் மபைாசிரியர்களும், 
அறிஞர்களும், பதிப்பாசிரியர்களும் துமணபுரிய 1954-1968 ஆகிய ஆண்டுக்காை 
இமைமவைியில் பத்துத் மதாகுதிகைாக மவைியிைப் மபற்றன. இந்திய மமாழிகைிமைமய 
தமிழ்மமாழியின் முதல் முயற்சியாக இக்கமைக்கைஞ்சியம் அமமந்தது. “இந்தக் 
கமைக்கைஞ்சியத் மதாகுதியானது 7,500 பக்கங்கமைக் மகாண்டும், 15000 தமைச்மசாற்கள் 
உள்ைதாகவும் இருந்தது. இதில் ஏறத்தாழ 1,200 கட்டுமையாைர்கள் பங்கைித்தனர். உயிரியல், 
இயற்பியல், மவதியல், மருத்துவம், மவைாண்மம, மபாருைியல், நுண்கமை முதைான 
ஒவ்மவாரு அறிவுத் துமறக்கும் தனித்தனி குழுக்கள் அமமக்கப்பட்டு, அக்குழுக்கள் 
கமைக்கைஞ்சியத்தில் இைம்மபறமவண்டிய தமைச்மசாற்கமைப் பரிந்துமைத்தன.”   
அதுமட்டுமின்றி, “ஆங்கிைத்தில் உள்ைமதப் மபாைவம், பிற மமாழிகைில் 
உள்ைவற்மறப் மபாைவும் தமிழிலும் கமைக்கைஞ்சியம் ஓன்று மவைிவை முடியும் என்பது 
இருபதாண்டுகளுக்கு முன்பு எழுந்த கனவு. தமிழ் மமாழிக்கு எல்மையற்ற சக்தி இருக்கிறது: 
இக்காைத்தில் வைர்ந்துள்ை நவனீ விஞ்ஞான அறிவுத்துமறகள் எல்ைாவற்மறப் பற்றியும் 
தமிழில் எழுதி மவைியிை முடியும்; தமிழ் மக்கள் நிமனத்தமத விைாமுயற்சியால் 
சாதிப்பார்கள் என்பதற்கு இக்கமைக்கைஞ்சியம் ஒரு சான்றாக இருக்கிறது” என்னும் குறிப்பு 
தமிழ்க் கமைக்கைஞ்சியத் மதாற்றத்திமனயும் அது எதிர்மகாண்ை சவால்கமையும் 
எடுத்துமைப்பதாக அமமகிறது. 
1980-கைிைிருந்து தமிழ் மமாழியில் துமறசார்ந்த கமைக்கைஞ்சியங்கள் மதாற்றம் 
மபற்றன. குறிப்பாகப் பல்கமைக்கழகங்கள் இப்பணியில் முழுமூச்சுைன் மசயல்பட்ைன. 
தஞ்மசத் தமிழ்ப் பல்கமைக்கழகம் அறிவியல் மபாறியியல் துமறகளுக்கான அறிவியல் 
கைஞ்சியத்மதயும், மானுை சமூக அறிவியல் துமறகளுக்கான வாழ்வியற் கைஞ்சியத்மதயும் 
மவைியிட்ைது. இவற்மறத் மதாைர்ந்து இமணய வைர்ச்சியின் காைணமாக இமணயக் 
கமைக்கைஞ்சியங்கள் மதாற்றம் மபற்றன. 
 
பைதுலைக் கலைச்ச ொல் அகரொதிகள், கலைக்களஞ் ியங்கள் 
மமாழி அகைாதிகள் மட்டுமின்றித் தமிழில் பைதுமற அகைாதிகளுக்கான முயற்சிகளும் 
மதான்றியுள்ைன. அமவ இன்றுவமை மதாைர்ந்தும் வருகின்றன. கல்வி மவைியீட்டுத் 
திமணக்கை மவைியீைாக 1968-இல் வந்தது விைங்கியல் அகைாதி [5]. “உயர்நிமைப் 
பாைசாமைகைில் கற்கும் மமல் வகுப்பு விைங்கியல் மாணவர்க்கு இவ்வகைாதி மபரிதும் 
பயன்படும் என்ற நம்பிக்மகயில் இமத மவைியிடுகின்மறாம். அைசகரும மமாழித்திமணக் 
கைத்துக் கல்விப் பிரிவினைால் 1957 ஆம் ஆண்டில் மவைியிைப்பட்ை விைங்கியற் 
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மசாற்மறாகுதியில் அைங்கும் கமைச் மசாற்களுக்மக இவ்வகைாதியில் வமைவிைக்கணம் 
கூறப்பட்டுைது” எனத் தனது மநாக்கத்மதயும் மதாற்றத்மதயும் முன்மவக்கிறது.  
தமிழிமச ஆைாய்ச்சிமய வைைாற்றில் முதன்முமறயாகத் மதாைங்கி மிகப்மபரும் 
ஆய்வுப் பணிகள் நைத்தியவர் இருவர்: 1. கருணாமிர்த சாகைமுமைய மு.ஆபிைகாம் பண்டிதர் 
(1917), 2. இவமைத் மதாைர்ந்து யாழ் நூல் விபுைானந்தர் (1947) ஆவர். இவ்விருவரிமைய 
கருத்து மவறுபாடுகள் பை இருந்தன. இதனால் இமச இைக்கணத்தில் மதைிவும் திட்ைமும் 
ஏற்பைாமல் இருந்து வந்தன [6]. இதுமபாைமவ, பழந்தமிழ் இைக்கியங்கைில் காணப்படும் 
இமசக்குறிப்புகள் பல்ைாண்டுகைாக மமறந்தும் விைக்கம் அறியாமலுமம உள்ைன. இந்த 
நிமைமயக் கருத்தில் மகாண்டு தமிழில் இமசக்மகன ஒரு தனித்த கமைக்கைஞ்சியத்மத, 
பாைதிதாசன் பல்கமைக்கழகம், ‘தமிழிமசக் கமைக்கைஞ்சியம்’ என்ற மபயரில் மூன்று 
மதாகுதிகைாக மவைியிட்டுள்ைது. “கல்லூரிகள் பைவும் கமைச்மசால் மதாகுதிகைில் 
ஒருமமப்பாடு காணாமல் உள்ைன. பை கல்லூரிகள் தத்தம் மபாக்கில் தத்தம் தமிழ்த் 
தகுதிக்மகற்ப இமசக் கமைச்மசால்கமைத் தாமம ஆக்கி இைர்ப்படுகின்றன. இமசத்துமறமயப் 
மபாருத்தவமையில் புதிய கமைச் மசால்கமை நாம் மிக ௮திகமாக உண்ைாக்கத் 
மதமவயில்மை. சிைப்பதிகாைத்திலும் பழங்காை இைக்கியங்கைிலும் இமசக் 
கமைச்மசால்கமை நம் மூதாமதயர்கள் முந்மதக் காைத்திமைமய பமைத்து மவத்துள்ைனர்” 
[6] இவற்மற முமறயாகத் மதாகுத்து மவைிவந்தமத தமிழிமசக் கமைக்கைஞ்சியமாகும். 
அண்மமயில் அரிமைம் சு.பத்மனாபன் மதாகுத்தைித்த ‘தமிழிமச அகைாதி’ இந்த வரிமசயில் 
சிறப்பிைம் மபறுகிறது. 
இந்த அகைாதி இரு பகுதிகமைக் மகாண்டிருக்கிறது; பகுதி–1இல் 1043 மசாற்களும், பகுதி-
2இல் 980 மசாற்களும் ஆக மமாத்தம் 2023 மசாற்கள் உள்ைன. முதற்பகுதியில் தமிழில் உள்ை 
மசாற்களுக்குரிய மபாருள் விைக்கமும் தற்காை வழக்கில் உள்ை பிறமமாழிச் மசாற்களும் 
இைண்ைாம் பகுதியில் தற்காைம் மதன்னிந்தியச் மசவ்விமச (கர்நாைக இமச)யில் தற்காைம் 
வழங்கிவரும் பிறமமாழிச் மசாற்களுக்கான தமிழ்ச் மசாற்களும் மபாருள் விைக்கமும் 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ைன [7].  
தமிழில் பழமமயான மூைிமககமைக் குறித்த மருத்துச் மசால்ைகைாதியாக 1508 
பாைல்கமைக் மகாண்ைதாக முதைில் மவைிவந்தது “பதார்த்த குண சிந்தாமணி” ஆகும் [8].  
இந்நூைில் இந்தியாவில் பாயும் முக்கிய ஆறுகைான கங்மக, காவிரி, மவமக முதைிய 
ஆற்றுநீரின் இயல்புகள், இைநீர் வமககள், தன்மமகள், மிருகங்கைின் பாலுைன் தில்மை, புங்க 
மைங்கைின் பாைின் குணங்களும் இதிலுை. புல், மசடி, மகாடி மை வமககள், இமை, பூ. காய், 
பழம், மகாட்மை, பிசின் வமககள்  தைியவற்றின் குணங்களும் முமறப்படுத்தப்பட்டுள்ைன. 
பல்வமக உயிரினங்கள், உமைாக நவைத்தின வமககைின் சிறப்பான குணங்கள், அமவ நீக்கும் 
மநாய்கள், அைிக்கும் நன்மமகள் முதைியன விைக்கப்பட்டுள்ைன.  அணியும் ஆமை, 
உண்ணும் மசாறு, பருகும் நீர், தாம்பூைம் இவற்றுைன் இந்திைமகாபப்பூச்சி, ஒட்ைமற 
மபான்றனவும் இமணக்கப்பட்டூள்ைன. வாத, பித்த, கப மதகிகளுக்மகற்ற உணவு, காை, பருவ 
மவறுபாடுகள், பற்ப மசந்தூைங்கைின் இயல்பு, மருந்து மகாள்கைம், உண்கைம், 
மநாயாைிக்மகற்ற பண்பு, பத்திய அபத்தியங்கள் விவரிக்கப்பட்டுள்ைன [8].     
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பதார்த்த குண சிந்தாமணிமய அடிமயாற்றித் தமிழில் மமலும் பை அகைாதிகள் 
எழுந்துள்ைன. அவற்றுள் ஒன்றாக, மூைிமககைின் அருமமகமை உணர்த்துவதற்கு ைாக்ைர் 
என்.மக. சண்முகம் மதாகுத்துள்ை மூைிமகக் கைஞ்சியம் என்னும் நூல் 1989இல் 
மவைிவந்துள்ைது. “தமிழர் தம் தனிச்சிறப்புக்குரிய நாகரிகத்தில் முகிழ்த்த கமை சித்த 
மருத்துவம் [9]. தமிழ்மமாழிபில் இைங்மகாண்டு வைர்ந்த மருத்துவமும் அது. பிற மமாழிகைில் 
- தமிழிைிருந்து மமாழி மபயர்க்கப்பட்டிருந்தாைன்றி அது இைம்மபறமவ வாய்ப்பில்மை. 
மதன்னகத்தின் சித்த மருத்துவம் மூைிமகமயமய மூைமாகக் மகாண்ைது. பிறவமகயில் 
தயாரிக்கப்படும் மருந்துகள் பை உைமவனினும் - காய், கனி, மவர், தமழ, பட்மை முதைான - 
தாவை மூைிமககமைமய மபைைவில் - மருந்துகைாகப் பயன்படுத்துவமத - சித்த 
மருத்துவத்தின் சிறப்பு எனைாம். தாவைங்கைின் வமகயும் பயனும் அறிந்து - உண்ணும் 
உணவிமைமய இைம் மபறச் மசய்து - மருந்மதன மவண்ைாவாம் என்று மசால்லுமாறு 
உணமவ அமமத்துக் மகாண்ைவர் தமிழர். எனமவ அந்த மூைிமககைான - மசடி, மகாடி 
முதைானமவ பற்றி பைப்பை ஏடுகள் மவைிவந்துள்ைன. ஏடுகைில் கட்டுமைகைாக 
வருகின்றன. எனினும் - அவற்மறப்பற்றி விரிவாக அறிந்து மகாள்ளுதற்கு ஏதுவாக இந்தக் 
கைஞ்சியம் மவைிவந்துள்ைது” என்று இந்தக் கைஞ்சியத்தின் மதாற்றத்திமன அறிந்து மகாள்ை 
முடிகிறது [9].  
மபாதுவான மருத்துவச் மசய்திக் குறிப்புகமைாடு, ‘மருத்துவக் கமைச்மசால் கைஞ்சியம்’ 
மணமவ முஸ்தபாவினால் 1996ஆம் ஆண்டு மவைியிைப் மபற்றது [10]. இது மீண்டும் சிை 
மசம்மமகமைாடு 2002-ஆம் ஆண்டு மறுபதிப்பாகவும் மவைிவந்தது. இது நூல் 
எழுதுமவாருக்கும், மருத்துவத் துமறயில் கற்மபாருக்கும் துமணயாக விைங்குவமதாடு 
மட்டுமின்றி, மருத்துவத்மதப் பற்றித் மதரிந்து மகாள்ை விரும்பும் ஒவ்மவாருவருக்கும் 
பயனுள்ை வமகயில் அமமந்துள்ைது. ஆங்கிைக் கமைச் மசாற்களுக்கு நிகைான தமிழ்க் 
கமைச்மசால்லும் அக்கமைச்மசால்லுக்கு விைக்கமாக ஓர் அறிவியல் மசய்தியுமாக 
அமமந்துள்ைது கமைக்கைஞ்சிய மநாக்கில் ஒரு புதுமம என்று கூறைாம். 
சிறுவர்களுக்காகமவ உருவாக்கப் மபற்ற கமைக்கைஞ்சியம் பத்துத் மதாகுதிகைாக 
மணமவ முஸ்தபாவால் 1998-இல் மதாகுக்கப்மபற்று ஒமை மதாகுதியாக மவைியிைப் மபற்றது. 
பள்ைி மாணவர்களுக்கும் பயன்படும் வண்ணம் எைிய, இனிய நமையில் பை 
விைக்கங்கமைாடு இக்கமைக்கைஞ்சியம் உருவாக்கப் மபற்றுள்ைது.  
சிறுவர்கள் மபாது அறிவில் சிறக்கவும் ஆர்வம் மகாள்ைவும் சிறுவர்கள் - குறிப்பாகப் 
பள்ைி மாணவர்கள் தாங்கள் மதரிந்துமகாள்ை விரும்பும் மபாருள், இைம், அறிஞர், கவிஞர் 
முதைான எமதக் குறித்தும் படித்துத் மதரிந்து மகாள்ைவும் இந்தக் கைஞ்சியம் மபரிதும் 
உதவும் [11]. 
இமதப்மபாைமவ, ‘விமையாட்டுத் துமறயில் கமைச்மசால் அகைாதி’ என்னும் 
தமைப்பில் ைாக்ைர் எஸ். நவைாஜ் மசல்மையா ஓர் அகைாதிமயத் மதாகுத்து 
மவைியிட்டுள்ைார். “விமையாட்டுக் கமைச் மசாற்கள் எல்ைாம், விமையாடுமவாருக்கும், 
விமையாட்டுத் துமறயில் ஈடுபட்ைவர்களுக்கும் மட்டுமம புரியும் நிமையில் உள்ைன. 
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அவற்மறப் மபாது மக்களும், விமையாட்டு விரும்பிகளும் புரிந்து மகாள்ளும் நிமையில் 
விைக்கப்பை மவண்டும்” [12] என்னும் மநாக்கத்தில் இந்த அகைாதி உருவாக்கப் மபற்றுள்ைது. 
உைகின் சிறந்த கமைக்கைஞ்சியங்கமை ஆங்கிைத்தில் மவைியிடும் பிரிட்ைானிகா 
கமைக்கைஞ்சியம் ஆனந்த விகைன் மூைமாக, சுருக்கமான அைவில் தமிழில் ‘பிரிட்ைானிகா 
தகவல் கைஞ்சியம்’ என்னும் மபயரில் மூன்று மதாகுதிகமை மவைியிட்ைது [13]. இந்தத் 
தகவல் கைஞ்சியம் 3120 பக்கங்களுைன் 28,000 கட்டுமைகமைக் மகாண்டு மவைிவந்தது. இதில் 
புமகப்பைங்களும் ஓவியங்களும், அட்ைவமணகளும் வமைபைங்களும் உரிய வமக 
விைக்கங்கைாக அமமந்து இந்தத் தகவல் கைஞ்சியத்திற்குச் சிறப்பிமனத் தந்தன.  
 
தமிழ் ைளர்த்த கலைக்களஞ் ியங்கள் 
தமிமழத் தவிை மவறு பாைங்கமைக் கற்பதற்கு ஆங்கிைமம மபாருத்தமான மமாழி 
என்பது மமமைநாட்டுக் கல்விமுமறயின் தாக்கமாகும். ஆங்கிைத்மத ஓர் மமாழியாகக் 
கருதாமல் அதமனமய அறிவாகக் கருதியதால் ஏற்பட்ை இைர் பை கல்லூரிகைில் தமிழ்வழிக் 
கல்விமயத் தடுத்து நிறுத்தியது. “பாைச்சுவடிகள் இல்ைாமமயாகிய காைணத்மதக் கூறி 1926-
இல் உயர் பள்ைிகைில் தாய்மமாழி வழியாக எல்ைாப் பாைங்கமையும் கற்பிப்பமதப் பைர் பை 
காைணங்கைால் எதிர்த்தார்கள். ஆனால், அைசாங்கம் எமதயும் மபாருட்படுத்தாமல் தாய்மமாழி 
வழியாகத்தான் எல்ைாப் பாைங்களும் கற்பிக்கப் மபறல் மவண்டும் என்று ஆமணயிட்ைது.”  
அவ்மவமையில் திருமநல்மவைியிைிருந்து இயங்கிய மசன்மன மாகாணத் தமிழ் 
சங்கம் உயர்நிமைப் பள்ைிகளுக்கான கமைச்மசால் அகைாதிமய மவைியிட்ைமதாடு, ‘ஆசிரியர் 
கல்லூரிக் கமைச் மசாற்கள்’ என்னும் அகைாதிமய 1959-இல் மவைியிட்டு அந்தச் சிக்கமைத் 
தீர்த்தது. அது மட்டுமின்றி தமிழாட்சிச் மசாற்கமை உமைய அகைாதிமயயும் 
மவைியிட்டுள்ைது. “உயர்நிமைப் பள்ைிகைில் தாய்மமாழி வழியாகமவ பாைங்கமைல்ைாம் 
கற்பிக்கப் மபறுதல் மவண்டும் என்ற அைசாங்க ஆமண மவற்றியாக நமைமபறும் மபாருட்டு 
அரும்பாடுபட்டு முன்பு கமைச்மசாற்கமை ஆக்கி மவைியிட்ைது மபாை இப்மபாழுதும் 
தமிழ்நாட்டு அைசாங்கம் ஆட்சிமயத் தமிழிமைமய நைத்துவதற்குத் தகுந்த துமணபுரியும் 
மபாருட்டுத் தமிழாட்சிச் மசாற்கமை இச்சங்கம் ஆக்கித் தந்துள்ைது”. தமிழ்மமாழியின் 
வைர்ச்சிக்கு இத்தமகய அகைாதிகள் மதாைக்கத்திைிருந்மத மபருதவி புரிந்திருக்கின்றன. 
 
 மயம்  ொர்ந்த அகரொதிகள் 
தமிழ்மமாழியில் சமயம் சார்ந்த அகைாதிகளும் நிமறய உண்டு. “சமய நூல்கள் 
மதாத்திைம், சாத்திைம் என இருவமகப்படும். இவற்றுள் சாத்திைம் உயிர், உைகம், கைவுள் 
ஆகிய இவற்றின் இயல்புகமைச் மசால்லும். அவற்றிற்குப் பைர் பை காைத்தில் உமை 
வகுத்திருக்கின்றனர். அவற்மறக் மகாண்டு சாத்திைம் படிக்க மட்ைற்ற மபாறுமமயும் ஆழ்ந்த 
ஆர்வமும் மவண்டும். சாத்திைம் படிக்க விரும்புகிறவர்களுக்குப் பயன்படுமாறு இந்நூல் 
மதாகுக்கப்பட்டு மவைியிைப்மபறுகிறது” [14] என்று தன் மநாக்கத்மதக் குறிப்பிடுகிறது சமய 
சாத்திை அகைாதி. இந்து சமயத்தின் மபருமமகமைச் சுட்டும் விதமாக இைங்மகயின் இந்துக் 
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கைாசாைத் திமணக்கைம் ‘இந்து கமைக்கைஞ்சிய’த்மதத் மதாைர்ந்து மவைியிட்டு வருகிறது. 
இதுவமை பத்துத் மதாகுதிகள் மவைிவந்துள்ைன. சிவசுப்பிைமணியன் பத்மநாதன் அவர்கைின் 
மதாகுப்பில் உருவான இக்கமைக்கைஞ்சியத்தின் ஒன்பது மதாகுதிகைில் 2258 கட்டுமைகள் 
இைம்மபற்றுள்ைன. இதன் முதல்மதாகுதி 1990-ைிருந்து மதாைங்கி பத்தாவது மதாகுதி 2009-இல் 
மவைிவந்தது. இதுமபாைமவ, மவதாந்த அகைாதி, மசவசித்தாந்த அகைாதி மபான்ற பை 
அகைாதிகளும் தமிழில் மதான்றியுள்ைன.  
1971 – இல் எம்.ஆர். எம். அப்துற் றஹமீ் ‘இஸ்ைாமியக் கமைக்கைஞ்சியங்கள்’ என்ற 
மபயரில் மூன்று மதாகுதிகமை மவைியிட்டுள்ைார். அதமனப் பின்பற்றிமய, இசுைாமிய 
இமைய தமைமுமறயினருக்கான ‘இமைஞர் இஸ்ைாமியக் கமைக்கைஞ்சியம்’, மணமவ 
முஸ்தபாவினால் 1991-இல் மவைியிைப் மபற்றது [15]. “இஸ்ைாமிய இமைய தமைமுமறயினர் 
இஸ்ைாம் மதாைர்பான பல்மவறு மசய்திகமை அறியவும் மதைிவு மபறவும் 
உறுதுமணயாயமமயவல்ை மகயைக்க இஸ்ைாமியக் கமைக்கைஞ்சியமமான்மற 
உருவாக்கக் காைணம், இஸ்ைாமியச் சிறுவர்கள் பல்மவறு காைணங்கைால் இைமமயில் 
இஸ்ைாம் குறித்துப் மபாதிய அறிவுத் மதைிவுமபற வாய்ப்பில்ைாத நவனீ வாழ்க்மகச் சூழைில் 
வைர்ந்து வை மநர்ந்துள்ைது. இவ்வாறு சின்னஞ்சிறு வயதில் தவிர்க்க முடியாத நிமையில் 
இஸ்ைாமிய அறிமவப் மபற இயைாமற் மபான அவர்கள் இஸ்ைாமியத் தகவல்கமைப் 
படித்தறிய மவண்டும் என்ற மவட்மகயால் உந்தப்பட்ைவர்கைாக இருப்பமதயும் 
அவர்கட்மகற்ற எைிய மசால்ைாட்சிமயாடு இனிய நமையில் மகயைக்க நூைாகத் தந்தால் 
அவர்கட்குப் மபரிதும் பயன்படும் என்ற உள்ளுணர்வின் விமைமவ இந்நூல்” என்னும் குறிப்பு 
மநாக்கத்தக்கது. 
தமிழகத்தின் மசக்கிழார் மனிதவை மமம்பாட்டு அறக்கட்ைமையினைால் ‘மசவசமயக் 
கமைக்கைஞ்சியம்’ 2006 ஆண்டிைிருந்து மதாைங்கி 2012-ஆம் ஆண்டு வமையிைான காை 
இமைமவைியில் மவைியிைப் மபற்றது. மபைாசிரியர் இைா. மசல்வக்கணபதி அவர்கமைத் 
தமைமமயாகக் மகாண்டு 220 மசவத் தமிழறிஞர்கைின் துமணமயாடு பத்துத் மதாகுதிகைாக 
இது மவைிவந்தது. “மசவ சமயத்தின் பண்மைய நிகழ்வுகள், பிைமாணங்கள், நூைாசிரியர்கள், 
திருத்தைங்கள், திருமுமற, சித்தாந்தம், வைைாற்றுப் பதிவுகள் மபான்ற தகவல்கள் நாமைய 
தமைமுமறயினருக்குத் மதரிந்திருக்க மவண்டிய ஞானப் மபாக்கிஷம். குறிப்பாக இன்மறய 
இமைய தமைமுமறயினருக்குப் பயன்பைக்கூடிய மசவ சமயக் கைஞ்சியம் ஒன்று மதமவ 
என்பதமன உணர்ந்ததன் மவைிப்பாமை இச்மசவ சமயக் கமைக்கைஞ்சியமாகும்”. 
 
ைட்டொர ைழக்குச் ச ொல் அகரொதிகள் 
தமிழகத்தின் ஒவ்மவாரு பகுதியிலும் தமிழ் ஒரு தனித்த மவைிப்பாட்மைக் 
மகாண்டுள்ைது. அத்தமகய மவைிப்பாட்டுக்கு ‘வட்ைாை வழக்கு’ என்று மபயர். இவ்வட்ைாை 
வழக்குச் மசாற்கமைத் மதாகுப்பதனால் மானுை, சமூகப் பண்பாட்டு வைைாற்றுக்கான ஒரு 
சான்மறக் கண்டுவிைைாம் எனமவ, நமது பண்பாட்டுத் தைத்மத முழுமமயாக அறிய வட்ைாை 
வழக்குச் மசாற்கள் இன்றியமமயாதமவயாக விைங்குகின்றன.  
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வட்ைாை வழக்குச் மசாற்களுக்கான அகைாதிகள் தமிழில் அதிகம் இல்மை. பதிமனட்ைாம் 
நூற்றாண்டில் வைீமாமூனிவர் 'வட்ைாை வழக்குத் தமிழ் அகைாதி' ஒன்மறத் 
மதாகுத்திருப்பதாகத் மதரிய வருகிறது. அவ்வகைாதி கிமைக்கப் மபறவில்மை. 'வட்ைாை 
வழக்குத் தமிழ்' என்னும் மசால்மை அவர் மகயாண்ைாைா, எந்த வட்ைாைத்திற்கான 
அகைாதியாக அது இருந்தது என்பன மபான்ற விபைங்கள் எமதயும் அறிய இயைவில்மை.  
பின் நீண்ை இமைமவைியில் இத்தமகய அகைாதிகள் எதுவும் வந்ததாகத் மதரியவில்மை. 
எண்பதுகைில்தான் மூன்று அகைாதிகள் மவைிவந்து இருக்கின்றன. கி.ைாஜநாைாயணனின் 
'வட்ைாை வழக்குச் மசால்ைகைாதி' [16], இைா.இைங்குமைனின் வழக்குச் மசால் அகைாதி' [17], 
சுப.சண்முகத்தின் “மசட்டி நாட்டில் மசந்தமிழ் வழக்கு' [18] ஆகியன அமவ [19].   
 தற்காைத்தில் சிை தவிர்க்க முடியாத சமூக நிகழ்வுகைால் வட்ைாை வழக்குச் 
மசாற்கைின் பயன்பாடு அருகி வருகிறது இந்தச் சூழ்நிமையில் வட்ைாை வழக்குச் 
மசாற்கமைத் மதாகுப்பது மிகுந்த அவசியமான ஒன்றாகும் 
முதைில் வட்ைாை வழக்கு அகைாதிமய கி. ைாஜநாைாயணன்தான் உருவாக்கினார் (கரிசல் 
வட்ைாை வழக்கு அகைாதி). அமதத் மதாைர்ந்து எழுத்தாைர்கள் மபருமாள் முருகன், கண்மணி 
குணமசகைன் ஆகிமயார் முமறமய மகாங்கு, கைலூர், நாஞ்சில் வட்ைாை வழக்குச் 
மசால்ைகைாதிகமைத் மதாகுத்தனர் [19, 20]. இதில் கண்மணி குணமசகைனால் மதாகுக்கப் மபற்ற 
நடுநாட்டுக் கமைச்மசால்ைகைாதி 2007-ஆம் ஆண்டு 3,000 மசாற்கள், 400 பழமமாழிகள், 200 
மைபுத் மதாைர்கள் ஆகியவற்மறக் மகாண்டு மவைிவந்தது.  
 
தமிழ்க் கலைச்ச ொல் அகரொதிகளின் ததலை 
உைக மமாழிகைில் மூத்த மமாழியாகத் திகழ்வது தமிழ் மமாழியாகும். அதுமட்டுமின்றி, 
காைந்மதாறும் ஏற்றவாறு புதுமமயான மசாற்கமைப் புதுக்கிக் மகாண்மை வந்துள்ை மமாழியும் 
தமிழாகும். சங்ககாைச் மசாற்கள், திருக்குறட்காைச் மசாற்கள், பக்தி இைக்கியக் காைத்துச் 
மசாற்கள் எனக் காைத்தாமைமய அச்மசாற்கள் பயன்பாட்மைக் மகாண்டு வமகப்படுத்தப் 
மபறுகின்றன. 
அத்தகு மசாற்கமை முமறப்படுத்தித் மதாகுக்கவும் பகுக்கவும் மவண்டியது இன்மறய 
காைத் மதமவயாகும். அதுமட்டுமல்ைாமல், அவற்மறப் பிறமமாழிச் மசாற்கமைாடு 
இமணத்துமநாக்கும் பன்மமாழி அகைாதிகளும் உருவாக்கப்படுதல் மவண்டும். 
 தமிழ்மமாழியின் அரிய மசாற்கைில் மதாைங்கிப் பிறமமாழித் தாக்கங்கைால் சிமதந்து 
வருகிற தற்காைப் புழங்கு மசாற்கமையும், வட்ைாை வழக்குச் மசாற்கமையும் உரிய 
மபாருளுைன் முழுமமயாகத் மதாகுத்தல் மவண்டும்.  
ஒவ்மவாைாண்டும் மவைியிைப் மபறுகிற ஆண்டுத் மதாகுதிமயப் மபாை மமாழிக்குரிய 
அகைாதிகளும் புதுக்கப் மபற மவண்டும். பிறமமாழிச் மசாற்களுக்கு இமணயான 
கமைச்மசாற்கள், அறிவியல் மசாற்கள், ஆட்சிவழக்குச் மசாற்கள் முதைியவற்மறக் 
கண்ைறிந்து அகைாதிகைில் பதிவிை மவண்டும். 
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பள்ைி மதாைங்கி உயர்கல்வி வமையிலும் அகைாதியியமையும் ஒரு பாைமாக- கற்கும் 
மாணவரிைத்மத பழக்கம் மசய்ய மவண்டும். இது அகைாதிகைின் பயன்பாட்மை 
ஊக்குவிப்பமதாடு மமாழியாளுமமக்கும் வழிமகாலுவதாக அமமயும். 
 
பலழய அகரொதிகளில் உள்ள  ிக்கல்கள் 
புதிய அகைாதிகள் ஆண்டுமதாறும் புதுப்பிக்கப் மபறமவண்டிய மதமவ தமிழுக்கு உண்டு. 
அதற்குக் காைணம் முந்மதய அகைாதிகைின் பிமழகள் நீக்கப்படுதலும் மாற்றங்கள் 
இமணக்கப்படுதலுமாகும். ஊர்ப்மபயர் மாற்றங்கள் மதாைங்கி, காைமாற்றங்கள் வமையிைான 
மசாற்கமைப் புதுக்குவதற்கு இது வழிவமக மசய்யும்.  
அச்சுப்பிமழ உள்ைிட்ை எண்ணற்ற பிமழகள் பமழய அகைாதிகைில் இன்றும் மாறாமல் 
இருக்கின்றன. அவற்மற மாற்றவும் தகுந்த விைக்கங்களுைன் புதுமம மசய்யவும் மவண்டியது 
பமழய அகைாதிகைின் சிக்கைாகமவ மநாக்கப்படுகிறது. சான்றாக, அபிதான சிந்தாமணியில் 
இருந்து ஒன்மறக் குறிப்பிட்டுக் காட்ை இயலும். 
அபிதான சிந்தாமணியில் சிங்காைமவலு முதைியார், பறம்புநாடு என்பதற்கு, “பாரி 
என்னும் வள்ைைின் நாடு. முந்நூறு ஊர்கமையுமையது. இதுமவள்பாரிமயன்னும் வள்ைல் 
ஆண்ை நாடு. இது பாண்டியநாட்டிைிருந்ததாகச் சாசனங்கள் கூறும். இது பாரிமமை, 
பிைான்மமைமயனும் மகாடுங்குன்றமாயிருக்கைாம்” [21] என்று விைக்கம் தந்துள்ைார். 
ஆனால் பாரி என்னும் மசால்லுக்கு, “இவன் நாடு தகடூர் நாட்டிற்கு அருகிலுள்ைது. 
மசைம் மகாயம்புத்தூருக்கு மமற்கு, இவனுக்கு மவள்பாரி என்றும் மபயர். அைண்வைி முதைிய 
மபருமமகளும் பைவமக வைங்களுமுமையதும், முந்நூறு ஊர்கமைக் மகாண்ைதுமாகிய 
பறம்பு அல்ைது பறம்புமமைமயத் தன் அைசிருக்மகயாகக் மகாண்ை மவைிர் குைத்தமைவன் 
பாரி” என்று குறிப்பிடுகிறார். இவ்வாறு முைண்பட்ை கருத்துகள் ஒமை அகைாதியில் 
ஒருமசால்லுக்மக இைம்மபற்று வைைாற்றுச் சிக்கமை ஏற்படுத்துவமத இச்சான்றின் வழியாக 
அறியமுடிகிறது. 
 
இலணயதள – மின் அகரொதிகள் 
அறிவியல் சூழைின் வைர்ச்சிற்மகற்ப இமணயதைங்கைிலும் திறன்மபசிச் 
மசயைிகைிலும் தற்காைத்தில் அகைாதிகள் மபருகிவருகின்றன. என்றமபாதும் இமவ பமழய 
அகைாதிகைின் பிைதிகைாகமவ உள்ைன. சற்று மாறுபாைாகப் பைமமாழிகளுக்கும் 
மபாருள்தருவனவாக விைங்குகின்றன. ஆங்கிைம் – ஆங்கிைம்- தமிழ் என்பது மபான்ற 
மும்மமாழி அகைாதிகளும் மதாற்றம் மபற்றுள்ைன. இந்த அகைாதிகள் கற்மபாரின் 
மமாழித்திறமன வைர்ப்பதற்கு ஏதுவாக அமமகின்றன. கூைமவ மதடுமபாறிகள் உள்ைிட்ை 
வசதிகள் ஒருமசால்மை மநைடியாகத் மதடிக் குமறவான மநைத்தில் விமைவாகக் கண்ைறிய 
உதவி புரிகின்றன. மமாழிமபயர்ப்புப் பணிகைில் ஈடுபடுமவாருக்கு இந்த அகைாதிகள் மபருதவி 
புரிகின்றன. அமதப்மபாைமவ இந்த அகைாதிகளுைன் இமணந்த மமாழிமபயர்ப்புச் மசயைிகளும் 
மக்கைின் பயன்பாட்டில் உள்ைமம குறிப்பிைத் தக்கதாகும். மசன்மனப் பல்கமைக்கழகத் 
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தமிழ்ப் மபைகைாதி, பால்ஸ் அகைாதி, மசன்மனப் பல்கமைக்கழக ஆங்கிைம் - தமிழ் அகைாதி, 
தமிழ் - தமிழ் அகை முதைி, த.இ.க வின் - உச்சரிப்புைன் கூடிய மின் அகைாதி, சங்க இைக்கிய 
அகைாதி (பாட்டும் மதாமகயும்), காைக் குறிப்பு அகைாதி, மசந்தமிழ்ச் மசாற்பிறப்பியல் 
மபைகைமுதைி ஆகியமவ குறிப்பிைத் தக்கனவாகும். தற்மபாது தமிழக அைசால் 
மமற்மகாள்ைப்மபற்று வரும் மசாற்குமவ திட்ைமும் இந்த வரிமசயில் அைங்குவமத. 
 
ததலையொன கலைக்களஞ் ியங்கள் 
ஒருங்கிமணந்த மபைகைாதிகள். கமைக்கைஞ்சியங்கள் உருவாவதற்குத் தனித்தனிப் 
மபாருண்மமயிைான கமைக்கைஞ்சியங்கள் உதவி புரியும். அமவ குறிப்பிட்ை ஒரு 
துமறக்கான தன்மமயுைன் மசாற்கமைப் மபற்று விைங்கும். அவ்வமகயில் மகாயிற் 
கமைச்மசால் அகைாதி, வட்ைாை வழக்குச் மசால் அகைாதி, பழமமாழிகள் – விடுகமதகள் 
கமைச்மசால் அகைாதி, சைங்குகள்-திருவிழாக்கள் அகைாதி, மவைாண்கமைச்மசால் அகைாதி, 
நாட்ைார் கமைக்கைஞ்சியம், விடுகமத மற்றும் பழமமாழிகள் கமைக்கைஞ்சியங்கள் 
மபான்றனவும் இமவமபான்ற பிறவும் உருவாக்கப் மபறுதல் மவண்டும். 
 
முடிவுலர 
ஒரு மமாழியின் வைர்ச்சிக்குப் மபருந்துமண புரிபமவ அகைாதிகமையாகும். அதுமபாமவ 
ஒரு மமாழிமய ஆழமாகக் கற்பதற்கும் அம்மமாழியில் ஆளுமம மகாள்வதற்கும் 
அகைாதிகைின் துமண இன்றியமமயாததாகும். தமிழ் மமாழியில் காைந்மதாறும் அகைாதிகள் 
மதான்றி வந்துள்ைமமமயயும், அவற்றின் மதமவகமையும் பயன்பாடுகமையும் அவற்றில் 
உள்ை சிக்கல்கமையும் அடுத்த தமைமுமறக்கான அகைாதிகைின் மதமவகமையும் 
இக்கட்டுமை சுருக்கமான அைவில் எடுத்துமைக்கிறது. 
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